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ABSTRAK 
 
 
Di Indonesia, usaha kecil menengah (UKM) merupakan usaha 
yang memiliki kedudukan yang dominan. UKM dapat bertahan 
dalam keadaan krisis karena bersifat fleksibel. Namun sebagai usaha 
yang masih berkembang tentunya menghadapi masalah dalam 
kegiatan operasi perusahaan. Kegiatan operasi tersebut tentunya 
sebagian besar merupakan kegiatan jual beli barang dagangan yang 
menyangkut persediaan. Oleh karena itu pentingnya melakukan 
pengendalian internal terhadap persediaan barang dagang. 
Penelitian ini merupakan studi kasus pada distributor asbes di 
Surabaya yang termasuk kriteria UKM. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pentingnya pengendalian internal persediaan sehingga 
dapat meningkatkan perkembangan pada UKM. Teknik analisis yang 
digunakan yaitu kualitatif dengan deskripsi penuh terhadap masalah-
masalah yang ditemukan dalam studi kasus ini. 
Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengendalian 
internal yang baik pada persediaan dapat mengurangi kesalahan-
kesalahan seperti ketidakcocokkan barang dagang dengan kartu 
persediaan. Selain itu menghindari terjadinya kecurangan yang 
menyebabkan hilangnya persediaan sehingga dapat merugikan 
perusahaan. Diharapkan dengan adanya pengendalian internal 
persediaan yang baik akan membantu kelancaran perkembangan dan 
pertumbuhan perusahaan. 
 
Kata kunci: pengendalian internal, persediaan, usaha kecil 
menengah, distributor asbes. 
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ABSTRACT 
 
 
 Small and medium enterprises (SMEs) are businesses that 
have a dominant position in Indonesia. SMEs can survive in a state 
of crisis because of their flexible nature. However, as the business is 
still maturing, facing problems in the company’s operation are 
unavoidable. Surely, operations are largely a commodity trading 
activities related to inventory. Therefore the importance of internal 
control to merchandise inventory. 
This research is a case study on asbestos distributor in 
Surabaya which includes SME criteria. The purpose of this study is 
to determine the importance of internal control inventory so as to 
promote the development of the SMEs. Analysis technique used is 
qualitative with a full description of the problems found in this case 
study. 
The results showed the importance of good internal control on 
inventory can reduce mismatch errors such as merchandise 
inventory card. Besides, it can also be used to avoid fraud on 
inventory that could hurt the company. Hopefully with a good 
internal control of the inventory, the company’s development and 
growth is going to be smooth sailing. 
 
Keywords: internal controls, inventory, small and medium 
enterprises, asbestos distributor. 
 
